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РЕФЕРАТ 
ЕСЬМАН ЛЮБОВИ ВЛАДИМИРОВНЫ
Совершенствование экономической стратегии сельскохозяйственного
предприятия (на примере УП «Дудичи-Агро»).
Объем  дипломной  работы  73  стр.,  6  рис.,  16  табл.,  1  формул,  24
источников,  приложений 10.
СТРАТЕГИЯ, РЫНОК, ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ, БИЗНЕС-ЦЕЛЬ,
ВНЕШНЯЯ И ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА, ЦЕЛЬ, ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ,
СТИМУЛИРОВАНИЕ, ПОРТФЕЛЬ ПРОДУКЦИИ, СИСТЕМА
СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
Объектом  исследования дипломной  работы  хозяйственно-финансовая
деятельность УП «Дудичи-Агро».
Целью  исследования является  изучение  и  анализ  стратегии
экономического развития организации и ее совершенствование.
На  основе  анализа литературных  источников  и  фактических  данных
выявлено,  что  в  УП  «Дудичи-Агро»  имеются  направления  повышения
эффективности экономической стратегии.
В дипломной работе  предложено внедрить следующие мероприятия по
повышению  эффективности  экономической  стратегии:  реструктуризация
существующей  дебиторской  задолженности;  пересмотр  подхода  к
формированию новой дебиторской задолженности; выделение групп персонала,
отвечающего  за  результаты  хозяйственной  деятельности;  пересмотр  систем
оплаты  труда  работников  организации;  выделение  подразделений,  работу
которых  можно  передать  на  аутсорсинг;  передача  на  аутсорсинг  отдельных
работ. 
По  мнению  автора,  данную  дипломную  работу  можно  использовать  в
качестве вспомогательного материала при разработке стратегического развития
в УП «Дудичи-Агро»
